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Измерена электропроводность хлористых солей лития, натрия и калия в водно- 
пропаноловых растворах с различным содержанием пропанола (10, 30, 50, 70, 85 
вес. %). Показано, что с уменьшением диэлектрической проницаемости, электропро­
водность уменьшается в связи с образованием ионных пар.
Иллюстраций 2, таблиц 1, библиографий 6.
В настоящее время большое внимание уделяется разработке не­
прерывных методов разделения ионов с помощью ионоообменной тех­
нологии.
Одним из основных способов, позволяющих проводить непрерыв­
ный процесс разделения, является ионный обмен с наложением элект­
рического поля [1— 3]. Для выбора оптимальных условий таких процес­
сов необходимо знание электропроводности системы ионит —  раствор, 
которая в основном лимитируется электропроводностью раствора. Так 
как применение водно-органических растворов увеличивает эффектив­
ность обмена [4], появляется необходимость изучения электропровод­
ности водно-органических растворов.
В данной работе была измерена электропроводность хлористых со­
лей лития, натрия и калия в водно-пропаноловых растворах с различ­
ным содержанием спирта.
*
Экспериментальная часть
Электропроводность растворов измерялась нами в ячейке с пла­
тинированными электродами при t =  25 ±0,1°С с помощью установки, 
приведенной на рис. 1. Для измерения электропроводности использова­
лись две ячейки: одна для измерения электропроводности хорошо про­
водящих электролитов (постоянная ячейки —  8,725), другая —  для из­
мерения плохо проводящих электролитов (постоянная ячейки —  0,968). 
Постоянные ячейки определялись с помощью фиксаналов KCl различ­
ной концентрации. В качестве растворителя использовался пропиловый 
спирт марки x. ч. Определив постоянную ячейки, удельную электропро­
водность раствора % вычисляли по формуле
* = K / R , (1)
где К —  постоянная ячейки, R —  сопротивление электролита.
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Зная удельную электропроводность, можно вычислить эквивалент­
ную электропроводность:
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки.
Здесь С— концентрация раствора, мг. экв/мл. Результаты измере­
ния электропроводности хлористых солей лития, натрия и калия в вод- 
но-пропаноловых растворах с концентрацией спирта 10, 30, 50, 70 и 
85% приведены на рис. 2.
Из зависимости I/ I  =  I (Cl ) были определены величены. предель­
ной эквивалентной электропроводности À0, значения которой в зависи­
мости от диэлектрической постоянной (е) раствора приведены в табл. 1.
Из данных, приведенных іна іріис. 2, і в іи д н о , ч т о  с  увеличением разбав­
ления V =  1/С эквивалентная электропроводность увеличивается, это 
согласуется с теоретическими положениями о зависимости электропро­
водности растворов электролитов от концентрации.
Т а б л и ц а  1
Концентрация 
пропанола 
вес %
s [5]
Вязкость 
раствора 
yI И LiCl NaCl KCl
0 78,5 0,0089 115,0 126,0
10 71, 8 0,0136 87,5 100,7 109,5 .
30 57,7 0,0216 59,0 65,3 72 ,4
50 43,0 0,0257 43,2 48,7 51, 5
70 30,7 0,0253 28,3 33,0 3 6 ,2
85 *24,4 0,0228 21, 0 24,2 2 6 ,4
Уменьшение электропроводности с увеличением содержания про­
панола в растворе можно объяснить с точки зрения ассоциации ионов
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Рис. 2. Зависимость эквивалентной электропроводности от разбав­
ления: А  —. литий, □ — натрий, О — калий. 1 — водный раствор 
2 — 10, 3 — 30, 4 — 50, 5 — 70, 6 — 85 % пропанола
в ионные пары. Для ионов с одним зарядом можно представить себе 
их ассоциацию следующим образом:
C+ +  А+±=+ [CA]0 +=½ CAi (3
где через [CA]0 обозначена ионная пара, а через CA —  недиссо- 
щиированная молекула. Первая образуется только благодаря действию 
:кулоновских сил, а последняя —  в результате возникновения электрон- 
.HOM связи. С уменьшением диэлектрической постоянной сила взаимо­
действия между ионами согласно формуле (4) увеличивается, вероят­
ность образования ассоциатов увеличивается, что приводит к уменьше- 
ш ш  электропроводности
F = z 2e 2
ег
(4 )
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где F —  сила взаимодействия между ионами; е — заряд иона, z —  ва­
лентность иона, г —  расстояние наибольшего сближения ионов.
В работе [6] также показано, что с увеличением доли пропанола 
в растворе радиусы сольватированных ионов уменьшаются, что влияет 
на увеличение образования ассоциатов. Образование ионных пар при­
водит к уменьшению частиц, несущих заряд, а следовательно, и к умень­
шению электропроводности.
Электропроводность растворов зависит также от вязкости раство- 
ров (Tl).
С увеличением вязкости раствора электропроводность уменьшает­
ся (см. табл. 2).
Уменьшение электропроводности в ряду Яксі >  Яыасі >  Яілсі объ­
ясняется уменьшением в этой же последовательности подвижности 
ионов.
Таким образом, добавки органического растворителя (пропанола) 
к водным растворам солей LiCl, NaCl и KCl уменьшают электропро­
водность этих растворов, причем тем заметнее, чем больше концентра­
ция спирта в растворе. Отсюда следует, что добавки спиртов будут 
влиять на эффективность электрохроматографических процессов раз­
деления.
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